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○●○ 大学における専門英語教育について ○●○ 



















Nature   http://www.nature.com/nature/podcast/archivetranscripts.html
Science   http://www.sciencemag.org/about/podcast.dtl
Kyoto Life Science Dictionary http://lsd.pharm.kyoto-u.ac.jp/ja/index.html
（文責 大学教育研究開発部門 西山宣昭） 
 
○●○ 一橋大学社会学研究科におけるテチィーチング・フェロー研修について ○●○ 
































介する予定である。                （文責 大学教育研究開発部門 西山宣昭） 
